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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Saat ini, komputer merupakan perangkat yang sangat membantu pekerjaan  
manusia. Hampir semua bidang memanfaatkan komputer dalam menyelesaikan 
pekerjaan. PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan sebuah perusahaan yang telah 
memanfaatkan perangkat komputer dalam kegiatan bisnisnya. Setiap hari 
perbaikan kerusakan komputer yang masuk ke departemen EDP (Electroic Data 
Processing) cukup banyak dan diperlukan penanganan dan penyelesaian masalah 
kerusakan pada komputer dengan cepat agar kegiatan bisnis tetap berjalan lancar. 
Kurangnya pengalaman yang cukup dalam penanganan kerusakan hardware, 
mengakibatkan sebagian besar karyawan yang bekerja di PT Sri Rejeki Isman Tbk 
tidak dapat mengidentifikasi letak kerusakan yang terjadi pada hardware komputer 
dengan cepat. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya selesai tepat waktu terpaksa 
harus tertunda lebih lama.  
Seiring dengan itu, diperlukan pengetahuan  komputer yang cukup baik 
untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan komputer karena permasalahan 
kerusakan komputer merupakan masalah yang cukup kompleks. Untuk itu penulis 
melakukan penelitian dengan mengambil judul “Sistem Konsultasi Kerusakan 
Komputer” berbasis web untuk membantu menyelesaikan penanganan perbaikan 
personal komputer tersebut. 
  
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka 
penulis mengambil rumusan masalah: 
a. Bagaimana merancang sistem konsultasi kerusakan komputer berbasis web 
untuk menganalisa kerusakan perangkat keras pada komputer? 
b. Bagaimana aplikasi ini dapat membantu user dalam menemukan kerusakan 
yang terjadi pada perangkat keras komputer? 
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1.3 Batasan masalah 
Agar dapat memberikan gambaran lebih jelas dan untuk menyederhanakan 
masalah yang ada maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:  
a. Ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup perusahaan PT Sri Rejeki 
Isman Tbk khususnya departemen EDP (Electronic Data Processing) 
b. Data-data yang digunakan untuk perancangan aplikasi ini adalah perangkat 
keras komputer. 
c. Memberikan informasi tentang kerusakan komputer  
d. Sistem ini di jalan kan oleh dua level user, yaitu : 
1) User : memiliki hak akses untuk melakukan konsultasi. 
2) Admin : memiliki hak akses mengelola data kerusakan komputer.  
 
1.4 Tujuan Penulisan 
a. Sebagai syarat utama dalam menempuh ujian tugas akhir, serta untuk 
memenuhi mata kuliah yang ditempuh di AKADEMI KOMUNITAS 
NEGERI MADIUN. 
b. Membantu pengguna untuk menganalisa masalah atau kerusakan pada 
perangkat keras komputer 
 
1.5 Manfaat Penulisan  
a. Dapat meningkatkan pemahaman pengguna tentang analisa kerusakan 
komputer. 
b. Dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai analisa 
kerusakan komputer. 
c. Dapat Memberikan informasi nyata yang dapat digunakan sebagai acuan 
untuk melakukan perbaikan  
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1.6 Metode Penelitian 
a. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat di PT Sri Rejeki Isman Tbk yang berada di 
Jalan KH. Samanhudi No.88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Jawa 
Tengah. 
 
b. Jenis Data 
Penulis melakukan berbagai jenis pengumpulan data yang bertujuan untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut dibagi 
menjadi dua jenis yaitu: 
1) Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan objek yang 
diteliti. Data ini terutama diperoleh dari teknisi komputer di PT Sri Rejeki 
Isman Tbk. 
2) Data Sekunder 
Yaitu data yang sudah ada dan penyusunannya tidak dilakukan sendiri oleh 
Penulis. Data ini diperoleh melalui pencarian referensi/bahan-bahan, dan 
buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. 
 
c. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan beberapa 
langkah-langkah penelitian sebagai berikut  
1) Observasi 
Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 
diteliti yaitu komputer. 
2) Wawancara  
Pada tahap ini dilakukan proses tanya jawab dengan pihak staf/teknisi EDP 
PT Sri Rejeki Isman Tbk dalam mengumpulkan data dan informasi 
mengenai kebutuhan sistem, selain itu dengan orang yang akan bertindak 
sebagai admin yang akan mempergunakan sistem. 
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3) Studi Pustaka 
Tahapan mengumpulkan data dari membaca buku yang berhubungan 
dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dijabarkan dalam 
setiap bab dengan pembagian sebagai berikut : 
 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
 
BAB II : Landasan Teori 
Bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dalam 
penyelesaian masalah serta teori yang mendukung dalam pembuatan sistem. 
 
BAB III : Desain dan Perancangan 
Bab ini membahas tentang data-data yang diperlukan dalam perancangan 
suatu sistem. 
 
BAB IV : Implementasi dan Analisa 
Bab ini membahas tentang langkah dan hasil analisa dan pembahasan yang 
sifatnya terpadu.  
 
BAB V : Penutup  
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari uji coba  
dan saran-saran yang diambil dari kelemahan aplikasi  
 
